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El momento de la jubilación es inexorable, a plazo
fijo, y a Francisco de Diego Calonge le llegó el 28 de
enero de 2008. El Prof. Calonge ha dedicado su activi -
dad científica al estudio de los hongos, compaginando
su dilatada trayectoria investigadora con la de divulga -
dor, lo que le ha convertido en una de las figuras clave
de la micología española de los últimos cuarenta años. 
Su carrera científica comenzó a principios de los
sesenta cuando, tras licenciarse en Farmacia por la
Universidad Complutense de Madrid, realizó su tesis
doctoral en el campo de la fitopatología. Al acabar
ésta, en 1965, se trasladó a la Universidad de Bristol
(UK) para continuar con el estudio de los hongos fito-
patógenos y más concretamente con el análisis ultra-
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estructural de los hongos parásitos, campo en el que
realizó importantes aportaciones al conocimiento de
las relaciones parásito/hospedante. Recibió una sólida
formación científica, adelantada a su tiempo, atípica
para la época en nuestro país al menos en el ámbito de
la botánica.
A su regreso a España, en 1968, se incorporó a la
plantilla del Real Jardín Botánico (CSIC), donde ha
desarrollado toda su labor profesional. Obtuvo por
oposición la plaza de Colaborador Científico del
CSIC (1972), después la de Investigador (1975) y, en
1982, la de Profesor de Investigación. Dirigió el RJB
entre 1979 y 1984.
Su reincorporación al sistema científico español
de los años sesenta no fue fácil, pues la penuria de me-
dios y la incomprensión del momento le impidieron
seguir con sus estudios fitopatológicos, y tuvo que ini-
ciar una nueva etapa, con una línea de investigación
que pudiera implementarse con menos recursos. Co-
menzó así con el estudio florístico y taxonómico de los
macromicetos. Ascomycetes, Agaricales, Aphyllo-
phorales y, sobre todo, Gasteromycetes, en los que es
un especialista a nivel mundial, han sido los grupos en
los que ha centrado, desde entonces, su atención. Ha
dedicado la mayor parte de su esfuerzo científico a la
elaboración de catálogos florísticos y floras, mono-
grafías, aportaciones corológicas y descripción de es-
pecies nuevas. Comenzó sus estudios en el ámbito
geo gráfico español, para después ampliarlo al euro-
peo: Polonia, Italia, Ucrania y, sobre todo, Portugal;
país éste en el que últimamente se ha centrado en la
biota fúngica de Madeira. El salto al continente ame-
ricano se produjo a mediados de los noventa, con el
inicio de la publicación de una serie de contribuciones
al conocimiento de los hongos de Venezuela, Bolivia,
Brasil, Ecuador, Guatemala y, sobre todo, México y
Costa Rica. Tanzania y Camerún en África tropical e
India en Asia completan la lista de países cuya biota
fúngica ha merecido su atención.
El Prof. Calonge ha sido un precursor de la divul-
gación científica en España y uno de sus máximos ex-
ponentes en el campo de la micología. Fundó la So-
ciedad Micológica de Madrid y ha sido su “alma ma-
ter”, además de Presidente, durante una parte muy im-
portante de su larga singladura. Ha organizado las
exposiciones anuales de hongos que, cada otoño, des-
de 1973 se han realizado en Madrid. Fundó el Boletín
de la Sociedad Micológica de Madrid –Boletín de la 
Sociedad Micológica Castellana hasta su n.º 10, de di-
ciembre de 1985– y lo dirigió desde sus comienzos, en
1976, hasta 2008. Conferencias, cursos, programas de
televisión y radio, artículos de prensa y un buen nú-
mero de libros, jalonan este apartado de su currícu-
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lum. De entre los libros destacaré, por ser el primero
que publicó, en 1975, “Hongos de nuestros campos y
bosques”, del que se hicieron hasta tres ediciones el
mismo año. Fue este manual un punto de referencia
obligado para muchos aficionados que andaban per-
didos en el panorama editorial español de aquellos
años, escaso en publicaciones dirigidas a los micólo-
gos amateurs.
Pero esta vocación pedagógica no quedó limitada
al campo de la divulgación ya que F.D. Calonge se
volcó, también, en la formación de jóvenes investiga-
dores mediante la dirección de tesis doctorales; once
en total. Esta labor fue el germen de una nueva ge -
neración de micólogos que ha contribuido a restable-
cer y consolidar la micología en nuestro país. Se recu-
peró así la escuela micológica del Real Jardín Botáni-
co que Romualdo González Fragoso fundara en los
primeros años del siglo XX y que declinó, a princi-
pios de los años sesenta, con la muerte de Jordán de
Urríes. 
El 2 de julio de 1979, F.D. Calonge es nombrado
Director del Real Jardín Botánico y, desde esa fecha,
hasta principios de diciembre de 1984 en que deja el
cargo, realizó una importante labor al frente del mis-
mo. Tras una ejemplar restauración, reabrió el Jardín
al público (1981) y, bajo su dirección, se inició una de
las etapas más brillantes y prolongadas de la Insti -
tución. 
Muchos méritos más, científicos y profesionales,
jalonan su currículum vítae, pero son en mi opinión
sus valores personales los que más destacan en su dila-
tada carrera. Su infatigable entrega al trabajo y su vo-
cación investigadora destacan sobre todos ellos. Por
eso no es de extrañar que, en este caso, la jubilación
haya sido tan sólo un trámite administrativo que no ha
retirado al Prof. Calonge de seguir dedicándose, por
entero, a su pasión científica: la micología. 
RELACIÓN CRONOLÓGICA DE SUS PUBLICACIONES
1965
Rubio-Huertos, M. & Diego [Calonge], F. de. 1965.
Estudio histo-citológico, mediante microscopía
normal y electrónica, de la infección por Puccinia
hordei Otth. Microbiología Española 18: 127-142.
1967
Calonge, F.D. 1967. Chlorophyll and total nitrogren
in barley rust infection. Transations of the British
Mycological Society 50: 397-401.
1968
Calonge, F.D. 1968. Origin and development of intra -
hyphal hyphae in Sclerotinia fructigena. Mycologia
60: 932-942.
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[Diego] Calonge, F. de & Rubio-Huertos, M. 1968.
Características micro y ultramicroscópicas del pa-
rasitismo por Erysiphe graminis var. hordei. Anales
del Instituto Botánico Antonio José Cavanilles 23:
211-234 [1965].
1969
Byrde, R.J.W., Fielding, A.H. & Calonge, F.D. 1969.
The role of Pectolytic Enzymes of Sclerotinia
fructigena in Fruit Rot. Phytochemistry 8: 1-2.
Calonge, F.D. 1969. The Occurrence of Glycogen-
membrane Complexes in Fungi. An Electron Mi-
croscope Study. Protoplasma 67: 79-85.
Calonge, F.D. 1969. Electron Microscope Studies on
Tomentella. I. Ultrastructure of the Vegetative Hy-
phae. Archives of Mikrobiology 65: 136-145.
Calonge, F.D. 1969. Ultrastructure of the Haustoria
or Intracellular Hyphae in Four Different Fungi.
Archives of Mikrobiology 67: 209-225.
Calonge, F.D. 1969. Ultrastructure of the hyphae of
Phytophthora palmivora with special reference to
intrahyphal hyphae and vesicular elements. Micro-
biologia Española 22: 97-111.
Calonge, F.D., Fielding, A.H. & Byrde, R.J.W. 1969.
Multivesicular Bodies in Sclerotinia fructigena and
their Possible Relation to Extracellular Enzyme 
Secretion. Journal of General Microbiology 55: 177-
184.
Calonge, F.D., Fielding, A.H., Byrde, R.J.W. & Akin-
refon, O.A. 1969. Changes in Ultrastructure fol-
lowing Fungal Invasion and the Possible Relevance
of Extracellular Enzymes. Journal of Experimental
Botany 20: 350-357.
Calonge, F.D. & Torre, M. de la. 1969. Ultraestruc-
tura del parasitismo de Exobasidium sobre Rho -
dodendron. Anales del Instituto Botánico Antonio
José Cavanilles 25: 263-276 [1967].
Willetts, H. J. & Calonge, F.D. 1969. The Ultrastruc-
ture of the Stroma of the Brown Rot Fungi. Archi -
ves of Mikrobiology 64: 279-288.
Willetts, H.J. & Calonge, F.D. 1969. Spore Develop-
ment in the Brown Rot Fungi (Sclerotinia spp.).
New Phytologist 68: 123-131.
1970
Calonge, F.D. 1970. Notes on the Ultrastructure of
the Microconidium and Stroma in Sclerotinia scle-
rotiorum. Archives of Mikrobiology 71: 191-195.
Calonge, F.D. 1970. Estructuras cristalinas intracelu-
lares en Sclerotinia fructigena. Microbiología Espa -
ñola 22: 199-207.
Calonge, F.D. 1970. Electron Microscope Studies on
Tomentella II. Hyphal Anastomosis and Repro-
ductive Organs. Mycopathologia et Mycologia Ap-
plicata 41: 363-371.
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Calonge, F.D. 1970. Determinación cualitativa de
aminoácidos y azúcares libres en hoja de cebada
sana e infectada con la roya. Microbiología Españo-
la 23: 195- 201.
Calonge, F.D. 1970. Estudios sobre hongos I. Algunos
ejemplares colectados en Madrid y sus alrededores.
Anales del Instituto Botánico Antonio José Cava ni -
lles 26: 15-35 [1968].
1971
Calonge, F.D. 1971. Estudios sobre hongos II. Contri-
bución al catálogo de las provincias de Madrid y
Segovia. Anales del Instituto Botánico Antonio José
Cavanilles 27: 7-27 [1969-1970].
[Diego] Calonge, F.D. de. 1971. Hongos fitopatóge-
nos de interés económico en el Jardín Botánico de
Madrid. Acofar 62: 19-25.
1972
Calonge, F.D. 1972. Estudios sobre hongos III. Apor-
tación al catálogo de las provincias de Madrid y Se-
govia. Anales del Instituto Botánico Antonio José
Cavanilles 28: 5-33 [1971]. 
Calonge, F.D. 1972. I Congreso Internacional de Mi-
cología. Anales del Instituto Botánico Antonio José
Cavanilles 29: 144-145.
Calonge, F.D. 1972. III Reunión de Botánica Cripto -
gámica. Anales del Instituto Botánico Antonio José
Cavanilles 29: 145-146.
Calonge, F.D. 1972. I Cursillo de Micología. Anales
del Instituto Botánico Antonio José Cavanilles 29:
146.
Calonge, F.D. 1972. La colección de Poliporáceos de
Lázaro e Ibiza. Anales del Instituto Botánico Anto-
nio José Cavanilles 29: 146-147. 
[Diego] Calonge, F. de & Torre, M. de la. 1972. Co-
mentarios sobre algunas setas comestibles o vene-
nosas que hay que conocer y diferenciar. Acofar 76:
10-19.
1973
Calonge, F.D. 1973. Estudios sobre hongos IV. Apor-
tación al catálogo de las provincias de Madrid y Se-
govia. Anales del Instituto Botánico Antonio José
Cavanilles 30: 19-32.
Calonge, F.D. 1973. I Simposio de Botánica Criptogá-
mica. Anales del Instituto Botánico Antonio José
Cavanilles 30: 273.
Calonge, F.D. 1973. II Cursillo de Micología. Anales
del Instituto Botánico Antonio José Cavanilles 30:
273-274.
Calonge, F.D. 1973. I Exposición de Hongos de Ma-
drid. Anales del Instituto Botánico Antonio José Ca-
vanilles 30: 274.
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Calonge, F.D. & Zugaza, A. 1973. Catálogo de los
hongos presentados en la I Exposición de Madrid
del 1 al 5 de Noviembre de 1972. Anales del Insti-
tuto Botánico Antonio José Cavanilles 30: 33-55.
[Diego] Calonge, F. de, Torre, M. de la, Moreno, G. &
Vallejo, J.L. 1973. Algunos hongos interesantes de
la Casa de Campo de Madrid. Acofar 87: 18-27.
Wright, J.E. & Calonge, F.D. 1973. The location of
Lázaro e Ibiza’s collections of Polyporaceae. Taxon
22: 267-270.
1974
Calonge, F.D. 1974. Hongos de Tenerife colectados
durante la III Reunión de Botánica Criptogámica.
Anales del Instituto Botánico Antonio José Cavani-
lles 31(1): 19-26.
Calonge, F.D. & Moreno, G. 1974. Contribución al
estudio micológico de la Sierra de Guadarrama. I.
Novedades de Basidiomicetos para la flora españo-
la. Boletín de la Estación Central de Ecología 3(5):
23-28.
[Diego] Calonge, F. de. 1974. Las setas, un mundo enig -
mático y apasionante. Laboratorios Glaxo. Madrid.
López-Pérez, M.J., Giménez-Solves, A., Calonge,
F.D. & Santos-Ruiz, A. 1974. Evidence of Gly-
oxysomes in Germinating Pine Seeds. Plant Science
Letters 2: 377-386. 
Torre, M. de la & Calonge, F.D. 1974. Melastiza Boud.
(Ascomycetes), género nuevo para España. Lagas-
calia 4: 43-47.
1975
Bronchart, R., Calonge, F.D. & Demoulin, V. 1975.
Nouvelle contribution a l’étude de l’ultrastructure
de la paroi sporale des Gastéromycètes. Bulletin de
la Société Mycologique de France 91: 231-246.
Calonge, F.D. 1975. Aspectos micro y ultramicroscó-
picos de la Puccinia malvacearum Mont. Anales del
Instituto Botánico Antonio José Cavanilles 31(2):
155-170 [1974].
Calonge, F.D. 1975. Ornamentación de las esporas de
algunos Gasteromycetes españoles. Anales del Ins-
tituto Botánico Antonio José Cavanilles 32(2): 103-
115.
Calonge, F.D. 1975. Hongos de nuestros campos y bos-
ques. ICONA. Madrid.
Calonge, F.D. 1975. Hongos de nuestros campos y bos-
ques. 2.ª ed. ICONA. Madrid.
Calonge, F.D. 1975. Hongos de nuestros campos y bos-
ques. 3.ª ed. ICONA. Madrid.
Calonge, F.D. & Demoulin, V. 1975. Les Gastéro-
mycètes d’Espagne. Bulletin de la Société Mycolo gi -
que de France 91: 247-292.
[Diego] Calonge, F. de, Moreno-Horcajada, G. & Telle-
ria Jorge, M.T. 1975. Consideraciones sobre algu -
M.T. Telleria
nos hongos interesantes en bromatología y toxico -
logía. Acofar 109: 10-19.
Moreno, G. & Calonge, F.D. 1975. Contribución al
estudio micológico de la Sierra de Guadarrama II.
Algunos Basidiomicetos nuevos o raros para la flo-
ra española. Lagascalia 5: 3-14.
Moreno, G., Calonge, F.D. & Torre, M. de la. 1975.
Estudio ecológico y descriptivo de algunos hongos
interesantes españoles. Boletín de la Estación Cen-
tral de Ecología 4(7): 35-49.
Telleria-Jorge, M.T., Moreno, G. & Calonge, F.D.
1975. Algunos hongos españoles que viven sobre
sustrato leñoso. Boletín de la Estación Central de
Ecología 4(8): 29-38.
Torre, M. de la & Calonge, F.D. 1975. Contribución al
catálogo de los Myxomycetes de España. I. Anales
del Instituto Botánico Antonio José Cavanilles 32
(1): 89-99.
1976
Calonge, F.D., Moreno, G., Torre, M. de la & Telleria,
M.T. 1976. A propósito del “gurumelo”. Boletín de
la Sociedad Micológica Castellana 1: 18-21.
Calonge, F.D., Ryvarden, L. & Telleria Jorge, M.T.
1976. Nota sobre los Aphyllophorales de España.
I. Lagascalia 6: 7-21.
Calonge, F.D. & Zugaza, A. 1976. Catálogo de los
hongos presentados en la II Exposición de Madrid,
del 16 al 18 de Noviembre de 1973. Boletín de la So-
ciedad Micológica Castellana 1: 5-12.
Moreno, G., Calonge, F.D., Telleria, M.T. & Torre, M.
de la. 1976. Contribución al estudio y distribución
de Agaricales en la provincia de Madrid. I. Bole-
taceae Chev. Boletín de la Sociedad Micológica
Castellana 1: 30-34.
Ryvarden, L. & Calonge, F.D. 1976. Type-Studies in
the Polyporaceae 5. Species described by Lázaro e
Ibiza. Nova Hedwigia 27: 155-164.
Telleria, M.T., Calonge, F.D., Torre, M. de la & Mo -
reno, G. 1976. Tyromyces fissilis (Bert. & Curt.)
Donk; nuevo para España peninsular. Boletín de la
Sociedad Micológica Castellana 1: 27-29.
Torre, M. de la, Calonge, F.D., Moreno, G. & Telleria,
M.T. 1976. La familia Sarcoscyphaceae (Ascomy-
cetes) en España. Boletín de la Sociedad Micológica
Castellana 1: 35-36.
Torre, M. de la, Moreno, G., Telleria, M.T. & Calon-
ge, F.D. 1976. Aportación al conocimiento de los
hongos pirófilos de España. Boletín de la Estación
Cantral de Ecología 5(10): 21-31.
Zugaza, A., Calonge, F.D., Torre, M. de la, Moreno,
G. & Telleria, M.T. 1976. Catálogo de los hongos
presentados en la III Exposición de Castilla, del 7
al 9 de Noviembre de 1975. Boletín de la Sociedad
Micológica Castellana 1: 13-17.
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1977
Calonge, F.D. 1977. Resumen de un año de activida-
des de la Sociedad Micológica. Boletín de la Socie -
dad Micológica Castellana 2: 2-3.
Calonge, F.D. 1977. Elementos fundamentales a tener
en cuenta en la clasificación de los Gasteromycetes.
Boletín de la Sociedad Micológica Castellana 2: 18-
22.
Calonge, F.D. & Torre, M. de la. 1977. Gyromitra tas-
manica (Berk.) Berk. & Cooke, new to Europe.
Transations of the British Mycological Society 68:
483-484.
Calonge, F.D., Torre, M. de la & Ławrynowicz, M.
1977. Contribución al estudio de los hongos hipo-
geos de España. Anales del Instituto Botánico An-
tonio José Cavanilles 34(1): 15-31.
Telleria, M.T. & Calonge, F.D. 1977. El género Phelli-
nus (Aphyllophorales, Basidiomycetes) en España.
Anales del Instituto Botánico Antonio José Cavani-
lles 34(1): 59-70.
Torre, M. de la & Calonge, F.D. 1977. Contribución al
estudio del género Peziza (Dill.) L. ex St. Amans en
España. Anales del Instituto Botánico Antonio José
Cavanilles 34(1): 33-58.
Zugaza, A., Calonge, F.D., Torre, M. de la, Moreno,
G. & Telleria, M.T. 1977. IV Exposición de hongos
de Castilla celebrada del 30 de Octubre al 1 de No-
viembre de 1976. Boletín de la Sociedad Micológica
Castellana 2: 23-27.
1978
Calonge, F.D. 1978. Hongos. In: C. Sáenz, Polen y 
esporas. Introducción a la palinología y vocabulario
palinológico: 95-97, lam. XIII. Ed. H. Blume.
Madrid. 
Calonge, F.D. & Álvarez-Torija, E. 1978. Resumen de
las actividades de la Sociedad durante 1977. Bo-
letín de la Sociedad Micológica Castellana 3: 3-4.
Calonge, F.D., Moreno, G., Telleria, M.T., Verde, L.
& Álvarez-Torija, E. 1978. Catálogo de los hongos
presentados en la V Exposición Micológica de Cas-
tilla celebrada del 30 de Octubre a 1 de Noviembre
de 1977. Boletín de la Sociedad Micológica Castella-
na 3: 12-18.
Calonge, F.D., Telleria, M.T., Verde de Millán, L. &
Torre, M. de la. 1978. Una “estrella de tierra” rara,
Geastrum melanocephallum (Czern.) Stan., en-
contrada por primera vez en España. Boletín de la
Sociedad Micológica Castellana 3: 30-32.
Calonge, F.D., Torre, M. de la, Telleria, M.T. & Verde
de Millán, L. 1978. Aportación al catálogo de los
hongos del Real Jardín Botánico de Madrid. Boletín
de la Estación Central de Ecología 7(13): 33-47.
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Telleria, M.T., Calonge, F.D. & Verde de Millán, L.
1978. Contribución al estudio del gen. Albatrellus
S.F. Gray emend. Pouz. en España. Boletín de la So-
ciedad Micológica Castellana 3: 48-53.
Torre, M. de la & Calonge, F.D. 1978. Fimaria his -
panica (Ascomycetes) sp. nov. Anales del Institu-
to Botánico Antonio José Cavanilles 34(2): 387-392
[1977].
Verde de Millán, L., Telleria, M.T., Calonge, F.D. &
Torre, M. de la. 1978. Introducción al estudio de 
la familia Tricholomataceae. Boletín de la Sociedad
Micológica Castellana 3: 36-47.
1979
Calonge, F.D. 1979. Setas (Hongos). Guía ilustrada.
Ed. Mundi-Prensa. Madrid 
Calonge, F.D. & Abella, G. 1979. Physarum sulphu -
reum Alb. & Schw. (Myxomycetes) especie nueva
para España. Boletín de la Sociedad Micológica
Castellana 4: 39-42.
Calonge, F.D. & Álvarez-Torija, E. 1979. Resumen de
las actividades de la Sociedad durante 1978. Bo-
letín de la Sociedad Micológica Castellana 4: 3-5.
Calonge, F.D.& Telleria, M.T. 1979. Algunos hongos
raros en España. Boletín de la Sociedad Micológica
Castellana. 4: 35-38.
Telleria, M.T. & Calonge, F.D. 1979. Algunos Aphy-
llophorales que viven sobre los carpóforos de otros
hongos. Boletín de la Sociedad Micológica Caste-
llana 4: 30-34.
Verde, L. & Calonge, F.D. 1979. Callistosporium
Sing. (Basidiomycetes), género nuevo para España.
Boletim da Sociedade Broteriana, Sér. 2, 53: 89-91.
Wright, J.E., Moreno, G. & Calonge, F.D. 1979. Tu-
lostoma giovanellae Bres. (Basidiomycetes), nuevo
para España peninsular. Boletim da Sociedade Bro-
teriana, Série 2, 53: 93-95.
Zugaza, A., Calonge, F.D., Moreno, G., Telleria, M.T.
& Álvarez, E. 1979. Catálogo de los hongos pre-
sentados en la VI Exposición Micológica de Casti-
lla, del 3 al 5 de Noviembre de 1978. Boletín de la
Sociedad Micológica Castellana 4: 6-15.
1980
Calonge, F.D. 1980. Notas sobre el ascocarpo de los
Erysiphaceae (Ascomycetes). Acta Botanica Mala-
citana 6: 17-23.
Calonge, F.D. 1980. Notas sobre la nomenclatura de
los hongos. Boletín de la Sociedad Micológica Caste-
llana 5: 69-73.
Calonge, F.D. 1980. Miscelánea. Correcciones al vo -
lumen 4 (1979). Boletín de la Sociedad Micológica
Castellana 5: 85.
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[Diego] Calonge, F. de & Telleria, M.T. 1980. Intro-
ducción al conocimiento de los hongos de Doñana
(Huelva, España). Lazaroa 2: 271-326.
Lado, C., Moreno, G., Ortega, A. & Calonge, F.D.
1980. Estudio sobre Myxomycetes. IV. Provincia
de Granada. Boletín de la Sociedad Micológica
Castellana 5: 55-68.
Ortega, A. & Calonge, F.D. 1980. Aportación al estu-
dio de los hongos de Andalucía I. Especies nuevas
o interesantes de la provincia de Granada. Acta
Botanica Malacitana 6: 83-93.
Ortega, A. & Calonge, F.D. 1980. Aportación al estu-
dio de los hongos de Andalucía. II. Myxomycetes
de la provincia de Granada. Anales del Jardín Botá-
nico de Madrid 36: 9-16 [1979].
Ortega, A. & Calonge, F.D. 1980. Aportación al estu-
dio de los hongos de Andalucía III. Gasteromyce-
tes de la provincia de Granada. Boletín de la Socie-
dad Micológica Castellana 5: 25-45.
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